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CETTE BIBLIOGRAPHIE SUR LES MALÉCITES ne se veut pas exhaus-tive. Elle met plutôt l’accent sur 
les ouvrages les plus récents. Une 
place a été laissée ici aux thèses de 
doctorat et aux mémoires de maî-
trise, à certains rapports gouverne-
mentaux et à quelques ouvrages 
anciens qui traitent spécifiquement 
des Malécites. Quelques sites Internet 
importants sont également men-
tionnés dans ces pages ; ils ren-
voient à des documents d’archives qui 
constituent d’importantes données 
de première main sur les Malécites. 
Mentionnons également ici que cer-
taines institutions muséales, notam-
ment le Musée canadien des 
civilisations et le Musée McCord, 
conservent de nombreuses sources 
documentaires originales sur les 
Malécites qui demeurent peu exploi-
tées par les chercheurs en sciences 
humaines et encore non publiées. 
Enfin, je tiens à souligner que cette 
bibliographie constitue un travail 
auquel ont participé les collabora-
teurs de ce numéro.
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